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З ІСТОРІЇ ГИРЬОВОГО СПОРТУ 
Історична спадщина гирьового спорту входить до скарбниці культурного надбання на­
роду України і є предметом наукових пошуків. У статті наведено деякі відомості з істо­
рії виникнення і розвитку гирьового спорту. 
Ретроспективний аналіз літератури та вивчен­
ня музейних експонатів і предметів побуту із влас­
них колекцій дають підставу вважати, що гирі 
(пристрій, що має форму масивного корпусу з ру­
кояткою у вигляді замкненої дуги) були відомі ба­
гато віків тому як засіб розвитку фізичних якостей. 
Кам'яними брилами, що віддалено нагадували ги­
рі, користувалися для розвитку і демонстрації сили 
ще олімпійці Стародавньої Греції. Один з таких ка­
менів вагою 143 кг знаходиться в Олімпійському 
музеї Афін, а інший — вагою 480 кг — на острові 
Тера. На каменях збереглися написи, які свідчать 
про те, що перший з них Бібон підняв над головою 
однією рукою, а другий — Евмаст відірвав від землі. 
У часи раннього Середньовіччя кам'яні гирі, 
зовнішній вигляд яких уже практично не відрізняв­
ся від сучасних, використовували тюркські і сло­
в'янські народи для розвитку бойових якостей. 
Наступний етап еволюції гирьового спорту тіс­
но пов'язаний з розвитком торгівлі і появою ва­
гових гирь. Саме слово "гиря" з'явилося в україн­
ській, російській і болгарській лексиці в XVII ст. 
Існують припущення, що воно має персидське по­
ходження ("геран", "герані" — вага, важкий) і зу­
стрічається в російських словниках з 1704 року. 
Саме в цей час вправи з ваговими гирями пошири­
лися на території України та Європейської частини 
Російської імперії. 
Значну увагу вправам з гирями приділяли коза­
ки Запорізької Січі, у яких фізична сила, сприт­
ність і витривалість були у великій пошані. Фізичні 
вправи, як правило, поєднувалися із загартуванням 
організму, що давало змогу козакам під час бойо­
вих дій легко зносити холод і спеку, голод і спрагу. 
Великою фізичною силою відзначалися, як прави­
ло, козацькі ватажки, серед них — гетьман України 
Богдан Хмельницький, полковник Фастівський і 
Білоцерківський Семен Палій, кошовий атаман 
Іван Сірко. 
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FROM THE HISTORY OF WEIGHTBALL LIFTING 
The weightball lifting sports historical heritage is one of the treasures of 
Ukrainian culture and an object of scientific research. The article presents some 
aspects from the history of weightball lifting appearance and development. 
